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 RBC  512×104／mm3
WBC  14300／mm3
 Hb     12．5g／dl














GOT     221U
GPT     121U
LDH     3311U
CPK     71 U
Lactate   18．2mg／d1
Pyruvate 1，68 mg／dl
Urine
 Ketone body （晋）
Arterial Blood Gas
 Po2    131．9mmHg
 Pco2   14．8mmHg
 HCO、 一3．2mmol〃
 BE    －28．1mEq〃
CSF
 C℃．  4／3
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表2 ビタミンB12依存性メチルマロン酸血症
 児の血清カルニチン値
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PDH complex）     ド バ
・㏄・〈E     Ketone bodles
O2，H20
xabacetate
CA cycle  Citrate
TP
i十ADP
PT：Glutamic・pyruvio transaminase． LDH：Lactate dehydroge［ase，
C＝Pyruvate carboxylase， PDH complex r Pyru》ate dehydrogenase complex
G；Triglyceride， FFA：Free fatty acid．
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